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Aliniz: Kristin Saleri
Doğum yeri yılınız:Silibri 1922
Adresim :Iialaskâr Gazi Cad. 131/6 ¿¿arbiye İstanbul.
Yaptığım San*at türleri: Yağlı boya resim,Seramik.
Katıldığınız akımlar:Bu hususta gerekli bilgi ilişik katalogumda
belirtilmiştir.
Yöneldiğim konular: Folklor,müzik ve doğaya ait her türlü düzenleme.
Yaşam öyküsü:ıîfck resim derslerini Prof.de M; İle'den aldı V 2 uüzel 
Sanatlar akademisi Ressam reyhaman Duran atelyesinde 
yetişti.
1955 de Frakfurt kunst Kabinet'de uğraşılarını sürdürdü.
Iy57 ve 1959 ,1960 ve 1962 senelerinde Paris André 
1 ‘Hote ve Roma Özel Galerilerde p^renimini pekiştirdi.
1955 yılında başladığı yıllıkğResim ve Heykel Dergileri, 
Ressamlar Cemiyeti karma segilerine devamlıolara/(bugüne 
deK Katıldı.
l j '~\ yılında seranuKçalışmalarma başladı.
r1965 yılında ,Viyana,Paris,Londra Büksel çağdaş Türk 
sanatı Sergisi için Jacques L ’assaignei in başkanlık 
ettiği jüride eserleri kabul edildi ve yapıtlar ilgi 
çeker olarak nitelendi. (Bak. libre Belgique 25/9/1965£x
ilişik katalogda)
1957-1979 arası Ankara,İstanbul,Atina,Washington*da
2o kişisel segi açtı.Paris,Viyana,Münich,Londra New York 
Brüksel,VichY,Clermont-Ferrant bir çok karma sergilere 
katıldı.
1965 yılında Uluslar arası Türk Kadın Sanatlılar örgütü 
kurucuları arasında yer aldı.^57-1966 senelerinde G.I.Y 
Derneği Resim kolu başkanlığını sürdürdü.1956 yılından 
bu yana Türkiye Ressamlar Cemiyeti Yönetim Kurulunda 
etkin bir çağayı sürdürdü.
Kazandığı ödüller:
1964 Paris Art Modernes:® Gümüş Madalya
1967 Atina Club İnt.Fim. Uluslar arası segisinie Altın
1967 Monaco İluslor Arası Sergisinde Prince madalya 
Rainier 1. Mansiyon.
1 M 8  U.F.A.C.3.İ ifluslar Ara sı J^egi sinek Jury Ödülü 
Lisbonne Gülbenguian Foundation 
ÎstanbulKssi Devlet Resim Heykel Müzesi
İzmir Amerikan Merkezi
New York Washington Galerie
İş Bankasıfefe Halk Bankası Koleksionlannda
Pekin,Helsinki ve sair elçiliklerinde 
Paris Unesco binasında.Türkiye,Avrupa 
ve Amerikada bir çok sanat sevelferdde 
tabloları bulunmaktadır.
Halen Kendi atelyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
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